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21 столетие – век прогрессивного развития информационных технологий, которые обуславли-
вают появление новой ветви экономики – виртуальной. Данный тип экономики, несмотря на отно-
сительно непродолжительное существование, имеет различные определения, часть из которых ха-
рактеризует ее негативно, другая часть – позитивно. Разделяя точку зрения на виртуальную эко-
номику как на уже сложившийся новый этап в развитии не только экономики, но и общества в це-
лом, рассмотрим  некоторые взгляды на данный тип экономики. 
По мнению С. Анчукова, виртуальная экономика – одна из форм проявления глобализации [1]. 
Как считает Н.П. Кетова, виртуальная экономика охватывает в настоящее время, по существу, хо-
зяйство всего земного шара, всех стран, где есть электричество и установлены компьютеры. Такой 
охват осуществляется через глобальную сеть Интернет [2]. А.В. Маслова рассматривает виртуаль-
ную экономику как электронную экономику, функционирующую на базе информационно-
коммуникационных технологий [3]. Происходящее свидетельствует о «врастании» виртуальной 
экономики во всемирное хозяйство в качестве нового структурного элемента, что обусловливает 
рост степени сложности его как системы. Рассматривая виртуальную экономику в разрезе разви-
тия информационных технологий, прослеживается, что она выступает как «как вторая экономи-
ка», воспроизводящая в отражённых формах процессы и отношения, имеющие место в реальном 
секторе экономики. Однако с начала 21 века экономические отношения приобретают ярко выра-
женный  виртуальный характер, и из «второй экономики» виртуальная переходит в «первую», так 
как кругооборот транснационального  финансового капитала фактически обосабливается от ре-
ального сектора [2]. 
В связи со столь прогрессивным возникновением и становлением виртуальной экономики осо-
бую значимость приобретает вопрос о том, каким образом она влияет на финансовую отчетность, 
и каковы последствия этого влияния для учетной сферы.  
Бухгалтерскую отчетность составляют все хозяйствующие субъекты [4]. В итоге, обеспечива-
ется отражение экономики не только отдельных предприятий, но и стран, регионов и всего мира в 
целом. Отчётность является источником информации высокой степени надёжности для широкого 
круга лиц, заинтересованных в деятельности организации и в её основных результатах.  
Основная форма бухгалтерской отчетности – бухгалтерский баланс, содержащий данные об ак-
тивах, собственном капитале и обязательствах, характеризующий финансовое состояние хозяй-
ствующего субъекта в определённый момент времени. Однако действующий бухгалтерский ба-
ланс не полностью отвечает потребностям контроля соблюдения «правила ликвидности», согласно 
которому активы предприятия должны финансироваться пассивами такой же срочности. Как пра-
вило, показатели бухгалтерского баланса анализируется совместно с еще одной формой бухгал-
терской отчетности – отчетом о финансовых результатах.  
Возвращаясь к понятию «виртуальности», оценим возможности, достоинства и недостатки вир-
туальной отчётности. В первую очередь,  определим семантику данного понятия. По мнению ряда 
экономистов, виртуальная отчётность представляет собой систему, позволяющая по электрон-
ным каналам связи в зашифрованном виде, осуществлять заполнение и передачу различных видов 
финансовых отчетностей по установленным формам на основе данных бухгалтерского учета. Ис-
ходя из определения, выделяют следующие признаки данного вида отчётности [2]: 
 технология – отсутствие языковых и пространственных препятствий; 
 структура – трансформированная форму отрасли традиционной экономики; 
 пространственность – охватывается хозяйство всего земного шара (глобальный рынок) по 
средствам Всемирной паутины. 
Однако в современном определении понятия «виртуальная отчётность» наблюдаются противо-
речия: с одной стороны отчётность рассматривается как переход от бумажных носителей к элек-
тронным, с другой – как полностью новая система бухгалтерской отчётности, требующая новых 
методик и систем. 
















Таблица – Преимущества и недостатки виртуальной отчётности 
 
Преимущества Недостатки 
экономия времени при подсчёте показате-
лей и занесение их на бумажные носители 
 
проблемы с Интернетом. Этот фактор играет 
важную роль в наше время, так как он не зависит 
от человеческого фактора и не даёт 100% уверен-
ности в бесперебойной работе 
рост уровня конфиденциальности. Вир-
туальная система финансовой отчетности 
предполагает защиту информации. От-
правленные документы защищены от 
просмотра третьими лицами, умышлен-
ной и неумышленной корректировки 
«брак» используемой программы. С развитием 
программных продуктов, пользующихся спросом, 
появилось много программ-подделок, которые мо-
гут  не привести к неправильному подсчету ито-
гов. Здесь также необходимо рассматривать и че-
ловеческий фактор: высококачественные про-
граммные продукты имеют высокую стоимость, а 
программа-подделка стоит существенно дешевле, 
человек как субъект, желающий максимизировать 
прибыль и минимизировать затраты, не всегда 
может принять правильное взвешенное решение в 
сторону более качественной и проверенной про-
граммы 
отсутствие возможности допущения 
ряда ошибок. Система отслеживает пра-
вильность заполнения полей форм отчет-
ности и осуществляет проверку актуаль-
ности версии заполняемой формы 
аналитические ошибки. Группировка данных, под-
счёт их по формулам, отправка информации через 
электронные сети – достижимая задача техники. 
Однако не стоит забывать, что программа работает 
по написанному коду, который не может учесть 
всех вариантов развития хозяйственных отноше-
ний. Необходима проверка обработки и подсчёта 
данных со стороны специалистов 
 
Процесс виртуализации отчётности связан с цивилизационным, технико-экономическим разви-
тием экономики, в котором среда меняется стремительно. В настоящее время происходит внедре-
ние автоматизированных информационных систем в сферу управления предприятием. Это вполне 
объяснимо, так как автоматизация управления приносит наиболее ощутимый эффект. Виртуальная 
отчетность способствует формированию дополнительных взаимосвязей в мировом сообществе. 
Единая система международных стандартов повышает качество экономической деятельности всех 
стран мира. Виртуальное ведение отчетности продвигает развитие прогресса и влияет на уровень 
информационной обеспеченности страны и мира в целом. По мнению автора, виртуализация от-
четности необходима и будет продолжаться, что обусловлено задачей достижения ее соответствия 
виртуальной экономике, все больше захватывающей мир. В связи с тем, что белорусская экономи-
ка также «виртуализуется», следует ожидать, что и для Республики Беларусь виртуальная отчет-
ность станет реальностью.  
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